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Значна кількість ризиків та небезпек різноманітного походження, 
наявність котрих є об'єктивною за умови нестабільного існування під-
приємств у період реформування економічної системи, можуть спри-
чинювати певні загрози діяльності вітчизняних суб'єктів господарської 
діяльності як на теперішньому етапі реформування, так і впливати на 
рівень потенціалу розвитку суб'єкта господарювання в майбутньому. З 
огляду на це, актуальним є визначення можливостей підприємства що-
до вчасного виявлення і попередження реальних та потенційних загроз 
його безпековому стану й обґрунтування вибору підходу щодо ефек-
тивного управління фінансово-економічною безпекою. Оскільки міні-
мізація негативних впливів на фінансово-економічну діяльність та 
усунення наслідків ризику можливі завдяки підтримці фінансової ста-
більності підприємства при здійсненні поточної діяльності та у довго-
строковій перспективі, особливого значення набуває ефективне управ-
ління фінансовою складовою економічної безпеки підприємства. 
З огляду на це, в науковій літературі розрізняють окремі критерії 
визначення економічної безпеки підприємства, на основі систематиза-
ції яких виділяють такі підходи щодо управління фінансово-
економічною безпекою суб'єктів господарювання: функціональний, 
статичний та ресурсний. Сутність зазначених підходів, як правило, 
зводиться до такого розуміння, коли застосування функціонального 
підходу в управлінні економічною безпекою підприємства передбачає 
забезпечення стану захищеності економічних інтересів суб'єкта госпо-
дарювання від зовнішніх і внутрішніх загроз через здатність їх виявля-
ти, усувати та нейтралізувати; статичний підхід в управлінні економі-
чною безпекою відображає такий стан економічного розвитку суб'єкта 
підприємництва, котрий характеризується збалансованістю та стійкіс-
тю функціонування підприємства відповідно до його стратегічних ці-
лей; ресурсний підхід в управлінні економічною безпекою, насампе-
ред, характеризує здатність економічної системи забезпечувати безпе-
рервне виробництво та відтворення достатнім обсягом матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів. 
У практичній діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання 
досить складно визначити ймовірність небажаних змін, особливо це 
стосується зміни фінансово-економічного стану підприємств під впли-
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вом зовнішнього середовища. З точки зору розуміння економічної без-
пеки підприємства як стану, обумовленого впливом зовнішнього сере-
довища, в науковій літературі акцент робиться на ресурсний підхід, 
автори якого економічну безпеку підприємства розглядають як «стан 
найбільш ефективного використання ресурсів для запобігання загро-
зам і забезпечення стабільного функціонування підприємства в даний 
час і в майбутньому». 
Отже,  в процесі забезпечення фінансово-економічної безпеки су-
б'єкта підприємництва за ресурсним підходом до управління фінансо-
вою складовою економічної безпеки першочерговим є критерій доста-
тності фінансових ресурсів для розвитку підприємства, який передба-
чає: формування і розподіл прибутку підприємства, максимізацію при-
бутку й оптимізацію використання чистого прибутку; фінансування 
оборотних активів; фінансування необоротних активів в частині осно-
вних засобів і нематеріальних активів; управління товарно-
матеріальними цінностями; управління грошовими активами та дебі-
торською заборгованістю. Забезпеченість ресурсами капіталу проявля-
ється у зростанні рівня дохідності власного капіталу: в рівні забезпе-
ченості капіталом, у визначенні вартості капіталу й оптимізації його 
структури. Також за ресурсним підходом необхідним є забезпечення 
прийнятного фінансового стану підприємства на всіх етапах його роз-
витку за рахунок підвищення рівня фінансової стійкості, фінансової 
незалежності і достатнього рівня платоспроможності, що цілком узго-
джується з умовою підтримки фінансової стабільності підприємства в 
процесі управління його фінансово-економічною безпекою. 
Таким чином, при застосуванні ресурсного підходу щодо управ-
ління фінансовою складовою економічної безпеки підприємства в ос-
нову має бути покладено систему пріоритетних фінансових інтересів 
підприємства, котрі потребують захисту в процесі забезпечення фінан-
сово-економічної безпеки суб'єкта підприємництва, головним з яких у 
ринкових умовах господарювання є зростання ринкової вартості підп-
риємства. 
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При формуванні ефективної безпекової стратегії суб'єкта госпо-
дарської діяльності особливого значення набуває вибір підходу щодо 
управління фінансово-економічною безпекою підприємства з ураху-
